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Premio José Félix Patiño Restrepo 2020
José Félix Patiño Restrepo 2020 Award
Prémio José Félix Patiño Restrepo 2020 
Coordinadora: Fanny Aldana, ND PhD (c)
El premio de investigación José Félix Patiño Restrepo 
fue creado por  la ACNC en el año 1989 en honor a un 
maestro, cirujano, científico y humanista pionero latinoa-
mericano de la nutrición clínica. El objetivo del premio 
es reconocer e impulsar la investigación en el campo del 
metabolismo y la nutrición clínica en el país. Desde el 
año 2018 el premio es coordinado por la nutricionista 
e investigadora Fanny Aldana quien con liderazgo lo 
ha sabido modernizar y dinamizar: es así como el año 
pasado, participaron 44 trabajos libres, trabajos de grado 
y protocolos de investigación, alcanzando la convocatoria 
más concurrida en la historia del premio. Esta fue rápida-
mente sobrepasada en el año 2019, donde concursaron 
67 trabajos, 20 protocolos de investigación, 14 trabajos 
de grado, 33 trabajos libres, 10 trabajos internacionales 
de México, Paraguay, Ecuador, Perú y Costa Rica. Para 
la versión 31 del premio, el premio al pimer puesto de 
trabajos de grado se aumentó 1 millón de pesos. 
Esperamos contar con una mayor participación nacio-
nal e internacional en la versión 31 (2020). 
CATEGORÍAS
Trabajo libre
  Primer puesto: $ 7.000.000
  Segundo puesto: $ 4.000.000
Trabajo de grado
  Primer puesto: $ 2.000.000
  Segundo puesto: mención 
Protocolo de investigación 
  Primer puesto: $ 2.500.000
¿Desea ser jurado del premio?  Escriba a: premiojfelixp@
nutriclinicacolombia.org
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